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 ثب ًيبصّبي تٌفؼي ٍ هَاسد اػتفبدُ اص اكؼيظى دسهبًي آؿٌبيي  
 اختصبصي اّذاف 
 :ثتَاًذداًـجَ 
 .ّبي هشتجظ ثب دسع سا ركش ًوبيٌذٍاطُ 
 .دػتگبُ تٌفغ سا ثِ عَس خلاصِ تَضيح دٌّذ ػولکشد 
 . هؤثش دس ػولکشد تٌفؼي سا ًبم ثجشًذػَاهل 
 ّب ٍ ػلائن ّيپَكؼي سا ليؼت كٌٌذ ًـبًِ 
 ػيبًَص سا ؿشح دٌّذ اًَاع 
 .دسهبًي فَسي دس اختلالات تٌفؼي سا ثب اٍلَيت ًبم ثجشًذسٍؿْبي 
 .اػتفبدُ اص اكؼيظى هشعَة سا تَضيح دٌّذ دلايل 
 .ّبي لاصم ثِ ٌّگبم اكؼيظى دسهبًي سا ثيبى كٌٌذ احتيبط 
 .هختلف اكؼيظى دسهبًي سا تَضيح دٌّذ سٍؿْبي 
 هشثَط ثِ اكؼيظى دسهبًي سا ركش ًوبيٌذاقذاهبت 
 سا ؿشح دٌّذ) اسٍي،ػبكـي(ثبص كشدى ساّْبي َّاييسٍؿْبي 
  

 
 
 


 ًضعیت 
 رنگ
 ًضعیت رىنی
 تٌانایی صحبت کردن
 تلاش برای تنفس
 ػضلات ثيي دًذُ اي(اػتفبدُ اص ػضلات فشػي تٌفغ -1
  سًگ پشيذگي -2
  ػيبًَص يب كجَدي دٍس لت ٍ دّبى-3 
  پَػت ػشد -4
  پشؽ پشُ ثيٌي -5
  تٌفغ ًبهٌظن -6
 تغييش صذاّبي تٌفؼي -7
  قفؼِ ػيٌِ حشكت  كبّؾ يب اص ثيي سفتي -8
  خغ خغ ػيٌِ -9
   فشٍ سفتي ػضلات ثيي دًذُ اي-01
زستگبُ ّبی للجی . ٍجَز اوسیژى ثزای حفظ ازاهِ سًسگی، لاسم است 
 . تٌفسی ، هسئَلیت تبهیي ًیبسّبی ثسى ثِ اوسیژى را ثزػْسُ زارًس 
هىبًسین تَْیِ ، پزفَسیَى ٍ ًمل ٍ اًتمبل گبسّبی تٌفسی سجت تبهیي 
 اوسیژى ذَى هی ضًَس
تٌظین وٌٌسُ ّبی ػصجی ٍ ضیویبیی زر پبسد ثِ تغییز ًیبس ثبفتْب ثِ  
 اوسیژى ، تؼساز ٍ ػوك تٌفس را وٌتزل هی وٌٌس
ّيپشًٍتيلاػيَى ٍ ّيپًٍَتيلاػيَى ٍ (اختلالات تٌفؼي: ػَاهل فيضيَلَطيک
 )ّيپَكؼي
 )كن خًَي ّب، هٌَاكؼيذ كشثي(كبّؾ ظشفيت حول اكؼيظى
 )2oif(كبّؾ غلظت اكؼيظى دهي
 ّيپٍَلوي
 افضايؾ هيضاى هتبثَليؼن
 حبهلگي، چبقي، ًبٌّجبسي ّبي ػضلاًي اػکلتي
     
ثیوبریْب یب ضزایغی وِ رٍی تَْیِ یب اًتمبل اوسیژى تبثیز هی 
 گذارًس ثبػث اذتلال زر ػولىزز تٌفسی هی ضًَس
سِ اذتلال اصلی تٌفسی ضبهل ّیپزًٍتیلاسیَى ، ّیپًٍَتیلاسیَى  
 .ٍ ّیپَوسی ّستٌس
 
ٍظؼیتی اػت کِ هیضاى تَْیِ ثشای دفغ دی اکؼیذ کشثي ٍسیذی 
 حبصل اص هتبثَلیؼن ػلَلی ثیؾ اص حذ لاصم اػت 
ّیپشًٍتیلاػیَى هی تَاًذ ًبؿی اص اظؽشاة ، ػفًَت، داسٍ، ػذم تؼبدل 
ػکغ الؼول ثبلیٌی ثیوبس افضایؾ تؼذاد . ثبؿذ...اػیذٍثبص ، تت ٍ
 . ٍػوك تٌفغ اػت 
سهبًی رخ هی زّس وِ تَْیِ حجبثچِ ای لبزر ثِ تبهیي ًیبس ثسى ثِ اوسیژى یب 
زفغ زی اوسیس وزثي وبفی ًجبضس ثب وبّص تَْیِ  حجبثچِ ای فطبر زی اوسیس 
  افشایص هی یبثس ) 2ocaP(وزثي ضزیبًی 
آتلىتبسی ضسیس وِ رٍی ّن ذَاثیسى حجبثچِ ّب اعلاق هی ضَز هبًغ اس تجبزل 
عجیؼی اوسیژى ٍزی اوسیس وزثي هی گززز ثب رٍی ّن ذَاثیسى حجبثچِ ّب، 
 تَْیِ ریَی وبّص یبفتِ ٍّیپًٍَتیلاسیَى رخ هی زّس
تغییزات سغح َّضیبری، اذتلال ریتن للجی ٍ احتوبل ایست : ػلاین ٍ ًطبًِ ّب
 للجی
تجَیش ًبهٌبست ٍ ) DPOC(زرثیوبراى زچبر ثیوبریْبی هشهي اًسسازی ریَی 
 سیبز اوسیژى هی تَاًس هٌجز ثِ ّیپًٍَتیلاسیَى ضَز
ایي هسزجَیبى ثِ سغح ثبلایی اس زی اوسیس وزثي ػبزت وززُ اًس ٍ گیزًسُ ّبی 
ضیویبیی آًْب حسبسیت ذَز را ثِ زی اوسیس وزثي اس زست زازُ اًس هحزن 
تٌفسی آًْب وبّص هیشاى اوسیژى ضزیبًی است ٍ زر صَرت تجَیش هفزط 
 اوسیژى ًیبس ثِ اوسیژى ثز عزف هی ضَز ٍ تحزیه تٌفسی وبّص هی یبثس 
ّبیپَوسوی وبّص هیشاى اوسیژى ذَى ضزیبًی است ٍ سهبًیىِ ایي وبّص 
اوسیژى زر سغح سلَلی هٌجز ثِ وبّص اوسیژًبسیَى ثبفتی گززز اصغلاحب ثِ 
 آى ّیپَوسی گفتِ هی ضَز
 ّیپَوسی ثِ اوسیژى رسبًی ًبوبفی ثِ ثبفتْب  زر سغح سلَلی گفتِ هی ضَز 
هوىي است ثِ صَرت وبّص ػزضِ یب هصزف اوسیژى زر سغح سلَل زر اثز  
 :هَارز سیز رخ زّس 
 وبّص سغح ّوَگلَثیي ٍظزفیت حول اوسیژى تَسظ ذَى1.
 وبّص غلظت اوسیژى زهی2.
 ًبتَاًی ثبفتْب ثزای ثززاضت اوسیژى اس ذَى هثلا زر هسوَهیت ثب سیبًیس3.
 وبّص اًتطبر اوسیژى اس حجبثچِ ثِ ذَى هثلا زر پٌَهًَی4.
 وبّص پزفَسیَى ثبفتی ثب ذَى اوسیژى زار هثلا ثِ زًجبل ضَن5.
 اذتلال تَْیِ هثلا زر ضىستگی ّبی هىزر یب ضزثِ ثِ لفسِ سیٌِ6.
 
 هیلی هتز جیَُ است  08-001هیشاى عجیؼی اوسیژى ذَى ضزیبًی 
ثسى ثِ ّیپَوسوی ثب افشایص تؼساز ٍ ػوك تٌفس، وِ تلاضی جْت تَْیِ 
 آلَئَلی ثیطتز است ٍاوٌص ًطبى هی زّس
زر ًتیجِ ػلائن تٌگی ًفس ثِ صَرت استفبزُ اس ػضلات ووىی تٌفس ؛ تؼزیك 
 . ٍ سیبًَس ظبّز هی گززز
ثب افشایص تلاش ٍتملای تٌفسی هیشاى هصزف اوسیژى ًیشثیطتز ضسُ هٌجز ثِ 
ایجبز یه سیىل هؼیَة هی ضَز وِ ًتیجِ آى ذستگی ٍاحتوبل ایست 
 تٌفسی است
 :ثِ عَر ولی ًطبًِ ّبی ثبلیٌی ّیپَوسوی 
ًگزاًی ، ثیمزاری ، اس زست زازى لسرت توزوش ، وبّص سغح َّضیبری  
سزگیجِ ٍتغییزات رفتبری است ثیوبراى لبزر ثِ زراس وطیسى ًیستٌس ٍذستِ 
 ٍثیمزار ثِ ًظز هی رسٌس
ثِ هؼٌبی تغییز رًگ ثبفت ثِ وجَز ٍ یب آثی تیزُ هی ثبضس وِ زٍ ًَع :سیبًَس
ثستزًبذي ّب، (ٍ هحیغی)) ّیپَوسوی(سثبى، وبم ًزم ٍ هلتحوِ(هزوشی: زارز
 ))اًمجبض ػزٍلی(ًزهِ گَش 
 
وبّص تحَیل اوسیژى ثِ ( ّیپَوسوی  هؼوَلا ثِ ّیپَوسی هٌتْی هی ضَز  
 ًطبًِ ّب ٍ ػلائن ّیپَوسی ثستگی ثِ سزػت ثزٍس ّیپَوسوی زارز) ثبفتْب
 
ّیپَوسی ًبگْبًی ثب تغییز ػولىزز زستگبُ ػصجی هزوشی ّوزاُ است سیزا هزاوش 
 ػصجی ثیص اس سبیز ثبفتْب ثِ وبّص اوسیژى حسبسیت زارًس
 : بررسی
 درد
 خستگی
 تنگی نفس
 سرفو
 ًیسینگ 
 سیگار 
 عفٌنت تنفسی
 آلرژی ىا
 
 عذم تحمل فعالیت
 خٌب پاک نطذن راه ىٌایی
 اضطراب
 الگٌی تنفس غیر مٌثر
 کاىص برًن ده قلبی
 مختل ضذن آسایص
 خستگی
 اختلال در تبادلات گازی
 پرفیٌزن بافتی غیر مٌثر
 
ثب تجَیش اوسیژى ٍ زرهبى ّبیپَوسوی هی تَاى اس ّیپَوسی ثبفتی جلَگیزی  
 وزز 
ّسف اس اوسیژى تزاپی ضبهل وبّص وبر تٌفس ٍ ثززاضتي فطبر اس رٍی 
 هیَوبرز است
زر اوسیژى تزاپی گبس اوسیژى را ثب فطبر ثیص اس آًچِ زر اتوسفز هحیغی 
 % 12ٍجَز زارز ثِ ثیوبر هی رسبًٌس  ثیص اس 
اکؼیظى تشاپی هَجت  پیـجشد اتؼبع سیِ، تخلیِ تشؿحبت ٍ ثبصًگِ 
داؿتي ساُ َّایی  ؿذُ ٍ ثِ هذدجَ دس جْت تبهیي ًیبص ثِ اکؼیظى 
کوک هی کٌٌذ ثشخی اص هذدجَیبى ثِ هٌظَس تبهیي اکؼیظى هَسد ًیبص 
 .ثِ دسهبى ثب اکؼیظى ًیبص داسًذ 
اکؼیظى دسهبًی اسصاى ، لبثل دػتشع ٍ هَسد اػتفبدُ دس هکبًْبی 
هختلف ثشای سفغ یب پیـگیشی اص ّیپَکؼی ثبفتی هی ثبؿذ ّذف ًْبیی 
 .اکؼیظى دسهبًی پیـگیشی یب سفغ ّیپَکؼی اػت 
اکؼیظى جبیگضیٌی ثشای دسهبى ًیؼت ٍ فمػ دس هَالغ لاصم ثبیذ  
 اػتفبدُ ؿَد
ثب اوسیژى ثبیس ثِ ػٌَاى یه زارٍ ثزذَرز ضَز زارای ػَارض جبًجی  
 . ذغزًبوی هثل آتلىتبسی یب هسوَهیت ثب اوسیژى است
ّوبًٌس ّز زارٍیی ثبیس همسار هصزف یب غلظت اوسیژى ثِ صَرت پیَستِ 
 ثزرسی ضَز
 
اوسیژى گبسی است وِ ثسیبر لبثل اضتؼبل هی ثبضس اگزچِ ثصَرت  •
ذَزثرَزی هطتؼل ًوی ضَز یب سجت اًفجبر ًوی گززز اهب اگز ثب جزلِ حبصل 
اس  ضؼلِ آتص یب ٍسیلِ الىتزیىی توبس پیسا وٌس، ثِ آسبًی ثبػث آتص سَسی 
هی ضَز ثب افشایص استفبزُ اس اوسیژى زر هٌشل، هسزجَیبى ٍ وبروٌبى 
 ثْساضتی ٍ زرهبًی ثبیس اس ذغز ًبضی اس اضتؼبل اوسیژى هغلغ ثبضٌس
اکؼیظى دس غلظت ّبی ثبلا داسای لبثلیت اؿتؼبل •
 فشاٍاى اػت
 . ػلاهت ػیگبس هوٌَع ثش دسة اتبق ٍ ثبلای تخت هذدجَ ًصت کٌیذ  
اص کبسکشد صحیح ٍػبیل الکتشیکی هَجَد دس اتبق هذدجَ هؽوئي 
 ؿَیذ
 هحل ًضدیکتشیي ػبهل اؼفبء حشیك سا ؿٌبػبیی کٌیذ
 هؼیشّبی خشٍج ٍ تخلیِ هحل سا ؿٌبػبیی ًوبییذ
لجل اص اًتمبل هذدجَ هیضاى اکؼیظى هَجَد دس هخبصى لبثل حول سا 
 ثشسػی کٌذ تب اص ٍجَد اکؼیظى کبفی هؽوئي ؿَیذ
اکؼیظى اص ؼشیك هخبصى یب اکؼیظى  
 ػبًتشال تجَیض هی ؿَد
هخبصى اکؼیظى کِ ثِ ؿکل کپؼَل 
هی ثبؿٌذ ثِ صَست ػوَدی دس کٌبس 
 تخت هذدجَ لشاس دادُ هی ؿًَذ
اص سگلاتَس ّب ثشای کٌتشل هیضاى 
 اکؼیظى تجَیضی اػتفبدُ هی گشدد 
سگلاتَسّب ثِ صَست جذاگبًِ ثَدُ 
کِ ثِ کپؼَل اکؼیظى هتصل هی 
 گشدًذ

 رًضياي تطخیص نیاز بو اكسیژن
 اثضاسّبی لاصم ثشای تجَیض اکؼیظى ثِ دٍ گشٍُ ػوذُ تمؼین هی ؿًَذ  
 :)metsys wolF hgiH( ػیؼتوْبی ثب جشیبى صیبد اکؼیظى1.
 هبػک ًٍچَسی 
 gnihtaerbeR noN(هبػک ثذٍى  اػتٌـبق هجذد َّای ثبصدهی  
 )ksaM
 laitraP( هبػک ثب اػتٌـبق هجذد ثخـی اص َّای ثبصدهی  
 )ksaM gnihtaerbeR
  )metsys wolF wol (ػیؼتوْبی ثب جشیبى کن اکؼیظى . 2 
کبًَلای ثیٌی ، هبػک : ثیوبس َّای اتبق سا  ثب اکؼیظى تٌفغ هی کٌذ  هثل 
 .  ػبدُ  صَست 
 هتذاٍلتشیي ساُ تجَیض اکؼیظى
 ٍػیلِ ػبدُ ٍ ساحت  
ػبًتی هتش ؼَل  5/1دٍؿبخک کِ حذٍد 
داسًذ ٍ دس هشکض لَلِ ای یکجبس 
هصشف ٍالغ ّؼتٌذ دس دسٍى حفشُ 
 ّبی ثیٌی لشاس هی گیشًذ 
اکؼیظى اص ؼشیك کبًَلا ثب جشیبى حذاکثش 
 لیتش دس دلیمِ تجَیض هی گشدد 6تب 1
دسصذ ثِ  42-44ثشاثش   2OiFهیضاى 
 ثیوبس هی سػبًذ
لیتش دس دلیمِ  4هؼوَلا اص جشیبى ثیؾ اص 
اػتفبدُ ًوی ؿَد صیشا ػجت خـکی 
 هخبغ هی ؿَد
   
ٌّگبم اػتفبدُ اص ایي اثضاس ػَساخْبی ثیٌی ثبص ٍ تٌفغ اص ؼشیك 
 ثیٌی اهکبى پزیش ثبؿذ
ّوچٌیي هشالت ثشٍص آصسدگی پَػت سٍی گَؿْب ٍ داخل حفشُ 
 ثیٌی دس اثش ثیؾ اص حذ هحکن ثَدى کبًَلای ثیٌی ثبؿذ
کبًَلای ثیٌی ًذستب ثشای تجَیض اکؼیظى ؼَلاًی هذت اػتفبدُ ؿذُ 
 صیشا هخبغ حلمی دّبًی  دچبس تحشیک ٍ آصسدگی هی گشدد
 همذاس صیبدی اص اکؼیظى اص ؼشیك ثیٌی ٍ دّبى خبسج هی گشدد 
 : هضايب
اػتفبدُ آػبى، تحول خَة، تحشک ثيـتش، ساحتي دس ػشفِ، صحجت ٍ غزا 
 خَسدى
 :هؼبيت
، )ثؼتگي ثِ حجن جبسي ٍ تؼذاد تٌفغ( ػذم كٌتشل دقيق غلظت اكؼيظى 
 تحشيک ،خـکي ٍ آصسدگي هخبط
 
 
. ٍػیلِ ای ثشای تجَیض اکؼیظى ثِ کبس هی سٍد 
ؼشاحی آى ثِ صَستی اػت کِ سٍی دّبى ٍ 
ثیٌی سا هی پَؿبًذ ٍ تَػػ یک کؾ ثش سٍی 
 : صَست ثبثت هی ؿَد داسای دًٍَع اػت
 هبػک اسائِ دٌّذُ غلظت کن. الف
 هبػک اسائِ دٌّذُ غلظت ثبلا. ة
 .ثشای دسهبى کَتبُ هذت اػتفبدُ هی گشدد 
 ثِ خَثی سٍی صَست ثبثت ًوی ؿَد 
 04لیتش دس دلیمِ ثب غلظت  5-01اکؼیظى سا ثب ػشػت 
 ثِ هذدجَ هی سػبًذ% 06تب 
تجَیض اکؼیظى ثب ایي سٍؽ هَثشتش اص کبًَلای ثیٌی  
 . اػت 
اػتفبدُ اص ایي ًَع هبػک ثشای هذدجَیبى دچبس  
احتجبع دی اکؼیذ کشثي ثِ دلیل تـذیذ احتجبع، 
 هوٌَع اػت 
ایي هبػکْب ثبیذ کبهلا ثب ثیٌی هوبع ؿَد اهب ًجبیذ 
ثِ صَست  فـبس آٍسدُ ؿَد ٍ ثبػث لؽغ جشیبى 
 خَى ؿَد
لیتش دس دلیمِ یب ثیـتش  5جشیبى اکؼیظى ثِ هیضاى 
تٌظین ؿَد تب اص تجوغ َّای ثبصدهی دس صیش 
  2ocهبػک ٍاػتٌـبق هجذدآى کِ حبٍی 
                 ثبلاػت اجتٌبة گشدد

 laitraP( هبػک ثب اػتٌـبق هجذد ثخـی اص َّای ثبصدهی . الف 
 ) :ksaM gnihtaerbeR
دس حذٍد  2OiFلیتش دس دلیمِ ،  6 -01ایي هبػکْب ثب تجَیض اکؼیظى ثِ هیضاى  
 سا ایجبد هی کٌٌذ 06 -08
ایي ًَع هبػک داسای کیؼِ رخیشُ ػبص ثَدُ ، رخیشُ هصٌَػی اکؼیظى سا افضایؾ 
اص َّای  ⅓ثیـتشی ثِ ثیوبس هی سػبًذ  تمشیجب  2OiFهی دّذ ٍ دس ًتیجِ 
ثبصدهی ًیض ثِ کیؼِ رخیشُ ػبص ثشهی گشدد دس ٍالغ حجن ثشگـتی اص فعبی 
هشدُ آًبتَهیک اػت کِ ٌَّص غٌی اص اکؼیظى ثَدُ ، گشم ٍهشؼَة اػت 
 . اػت   2OCٍحبٍی همذاس کوی 
جْت اؼویٌبى اص ایٌکِ ثیوبس حجن صیبدی اص َّای ثبصدهی سا هجذدا تٌفغ ًوی 
ثِ ًحَی کِ ثب ّش . لیتش دس دلیمِ ثبؿذ  6کٌذ ، ثبیذ جشیبى اکؼیظى حذالل 
اص حجن کیؼِ رخیشُ ػبص کبػتِ ؿَد دس غیش ایي صَست  ًیض  ⅓دم ثیؾ اص 
هی تَاًذ دس کیؼِ رخیشُ ػبص تجوغ یبثذ ٍهَجت افت دسصذ اکؼیظى داخل 
 کیؼِ گشدد
 noN(هبػک ثذٍى  اػتٌـبق هجذد َّای ثبصدهی . الف 
 ) :ksaM gnihtaerbeR
ایي هبػکْب داسای کیؼِ رخیشُ ػبص ثب دسیچِ یک ؼشفِ ّؼتٌذ  
کِ اجبصُ ٍسٍد َّای ثبصدهی ثِ داخل کیؼِ رخیشُ ػبص سا ًوی 
 .دّذ 
لیتش اکؼیظى دس دلیمِ ، هی  6 -51ثَػیلِ ایي هبػکْب ثب تجَیض  
 . دسصذ ایجبد کشد  59 -001هیضاى  2OiFتَاى 
دس ایي ًَع هبػک ثبیذ کیؼِ سا دسهذت دم هَسد هـبّذُ لشاس 
اص گٌجبیؾ خَد  ⅓کیؼِ ًجبیذ ثب ّش ثبس تٌفغ ثیؾ اص . داد 
لیتش دس دلیمِ ثبؿذ هی  6-51جوغ ؿَد اگش ػشػت اکؼیظى 
 تَاى هؽوئي ثَد کِ کیؼِ رخیشُ پش ثبلی هی هبًذ

جْت تجَیض اکؼیظى ثب جشیبى ثبلا اػتفبدُ هی ؿًَذ ایي هبػکْب لبثل 
اػتوبد تشیي، دلیك تشیي سٍؽ ثشای غلظت صحیح ٍ کٌتشل ؿذُ 
 . اکؼیظى ّؼتٌذ 
ایي ٍػبیل ؼَسی ؼشاحی ؿذُ اًذ کِ َّای اتبق سا ثب جشیبى ثبثتی اص 
 اکؼیظى هخلَغ کشدُ ػپغ ثِ سیِ ّب هی فشػتٌذ 
ثِ ػلت ػشػت ثبلای جشیبى گبص دس ایي ػیؼتن ّوَاسُ هیضاى ثبثتی اص 
اکؼیظى دس ػیؼتن جشیبى داؿتِ َّای اظبفی ّوشاُ ثب دی اکؼیذ 
 کشثي ثَػیلِ ایي جشیبى ػشیغ اص صیش هبػک خبسج هی ؿَد 
دس ایي ًَع هبػک آداپتَسّبی لبثل تؼَیط ٍجَد داسد کِ همذاس ثبثتی اص 
 اکؼیظى سا ثب حجن ثبثتی اص َّا هخلَغ کشدُ ثِ ثیوبس هی سػبًٌذ
هْوتشیي هَسد هصشف هبػک ًٍچَسی دس ثیوبسیْبی هضهي اًؼذاد سیِ 
 اػت ) DPOC(


چبدس اکؼیظى سٍؽ دیگشی جْت تجَیض اکؼیظى دس 
 ػیؼتن ثب جشیبى آّؼتِ اکؼیظى اػت
هضیت ایي دػتگبُ آى اػت کِ کِ هی تَاى سؼَثت  
 صیبدی سا ثب آى ثِ هذدجَ سػبًذ
سا   2OiFاص هؼبیت آى ًیض ایي اػت کِ ًوی تَاى  
 . دلیمب کٌتشل کشد
لیتش دس دلیمِ اکؼیظى ،  4-8ثب ایي ٍػیلِ ، ثب تجَیض 
 فشاّن هی گشدد 2OiF% 04دسحذٍد 
ایي ٍػیلِ ثیـتش دس اؼفبل کِ لبدس ثِ تحول هبػک ٍ کبًَلای ثیٌی 
ًیؼتٌذ اػتفبدُ هی ؿَد ؿشایػ اػتفبدُ اص چبدس اکؼیظى ػجبستؼت اص 
 : 
دس صَستیکِ کِ اکؼیظى گشم تجَیض ( کٌتشل دسجِ حشاست چبدس 1.
ؿَد ، دسجِ حشاست چبدس آًمذس ثبلا هی سٍد کِ هَجت تؼشیك هی 
 )گشدد ثِ ایي تشتیت هصشف اکؼیظى ثذى ثبلا هی سٍد
 کٌتشل سؼَثت چبدس2.
چبدس ثبیذ تَْیِ داؿتِ ( صیشچبدس  2OCکٌتشل اص ًظش افضایؾ 3.
 ثبؿذ
 )چبدس ثبیذ ثؼذ اص ّش ثبس هصشف ظذ ػفًَی ؿَد ( اػتشیلیتی چبدس 4.



ایي ٍػیلِ سٍی لَلِ تشاؿِ لشاس هی گیشد ٍ اص ؼشیك 
 .آى اکؼیظى ثب فـبس ثبلا ثِ ثیوبس دادُ هی ؿَد
ایي اثضاس هی تَاًذ ػلاٍُ ثش تجَیض اکؼیظى، تَػػ  
همبٍهتی کِ دس ػش ساُ ثبصدم ایجبد هی کٌذ ، 
فـبس ( PEEP ػبًتی هتش آة 5ػجت تَلیذ حذٍد 
 2OCaPؿَد ٍ اص افضایؾ ) هثجت هذاٍم اًتْبی ثبصدم
 . جلَگیشی ًوبیذ 


   yaW riAراه هوايي حلقي 
 
 َّایی پیطگیزی اس ثزگطت سثبى ثِ ػمت ٍ ثستي راُ : هدف 
 ثیوبراى ثیَْش ٍ وَهبیی : اًسیىبسیَى 
َّضیبر ٍ ضىستگی  –ثیوبراى ثیسار : وٌتزاًسیىبسیَى 
 صَرتاسترَاًْبی 
  5تب  1ضوبرُ : اًساسُ  
 لت تب ًزهِ گَش گَضِ :رٍش اًساسُ گیزی 
 پلاستیه فطززُ: جٌس 
 : رٍش جبیگذاری
 دّبى ٍ حلق سا ػبكـي هي كٌين 
ساُ َّاي هصٌَػي سا دس جلَي دّبى ٍ اًتْبي آى سا دس هجبٍست ًشههِ اثتذا 
 .گَؽ قشاس هي دّين 
 لَلِ سا دس جْت اًحٌبي صثبى اص ثبلا يب كٌبس دّبى ٍاسد هي كٌين
 دسجِ هي چشخبًين 081پغ اص آًکِ ًيوي اص لَلِ ٍاسد دّبى ؿذ آًشا 
 لَلِ سا ثِ داخل فـبس دادُ تب ػش آى دس هجبٍست لجْب قشاس گيشد
ساُ َّايي كَچکتش صثبى ثيوبس سا ثِ ػقت ٍ ثِ داخل حلق ّهل ههي دّهذ ٍ 
 .خَاّذ ؿذ   gogساُ َّايي خيلي ثلٌذ هٌجش ثِ تحشيک سفلکغ 


 . استفاده ضٌد  در بیماران ىٌضیار نبایذ راه ىٌایی دىانی حلقی: نکتو*   

 )8<SCG(هوشیاری پایین
 
 ایست قلبی یا تنفسی
 
 نارسایی ضذیذ تنفسی
 سفغ اًؼذاد ساُ َّايي 
 ثشقشاسي ٍ داؿتي ساُ َّايي ثبص 
 پيـگيشي اص آػپيشاػيَى  
 تؼْيل دس ػبكـي تشاؿِ 
 تؼْيل دس جْت ٍصل كشدى ثيوبس ثِ دػتگبُ ًٍتيلاتَس 
 :اًَاع لَلِ گذاری تزاضِ 
 laehcartorO:لَلِ گزاسي تشاؿِ اص عشيق دّبى –الف 
 noitabutni
ثبًيِ صَست 03تب  51لَلِ گزاسي تشاؿِ دس هذت صهبى : ًکتِ * 
 . هي گيشد 
 noitabutniلَلِ گزاسي اص عشيق ثيٌي -ة
 :laehcartosaN
جشاحي ّبي ًبحيِ دّبى ، آػيت  –دس هَاسد صذهبت ؿذيذ دّبى 
 ّبي ًخبػي ٍ ًيبص ثِ تَْيِ هکبًيکي عَلاًي هذت
 تراکئوستومی
ايجبد يک هٌفز هصٌَػي سٍي ديَاسُ ي قذاهي تشاؿِ  كِ هوکي اػت  
 .هَقت يب دائوي ثبؿذ
ايجبد يک ساُ َّايي اًتخبثي ثشاي دسهبى عَلاًي ههذت ثيوهبساًي اػهت 
 .كِ ًيبص ثِ تَْيِ هکبًيکي داسًذ
ايي لَلِ َّا سا هؼتقين دس هجشايي دس گشدى، كِ هؼوَلاً ثيي دٍهيي يهب 
 .چْبسهيي حلقِ تشاؿِ ايجبد هي ؿَد ثِ داخل سيِ هي فشػتذ
 
 : هضيت اػتفبدُ اص لَلِ تشاكئَػتَهي
 تحول ثْتش  -1
 ايجبد هقبٍهت كوتش دس ساُ َّايي  -2
 تغزيِ اص ساُ دّبى تَػظ ثيوبس  -3
 كٌتشل ثْذاؿت دّبى  -4
 صحجت كشدى تَػظ ثشخي لَلِ ّبي خبف  -5
 جلَگيشي اص ثشخي صذهبت ثبًَيِ حٌجشُ  -6
 : هؼوَهیت ثب اکؼیظى 1.
ایي ػبسظِ ثشٍص   هی % 06دس صَست هصشف اکؼیظى ثب غلظت ثیؾ اص        
 کٌذ  
ػبػت پغ اص دادى اکؼیظى ثب فـبس ثبلا سخ  84 -42تغییشات پبتَلَطیک سیِ ّب 
 . هی دّذ 
ػبػت هٌجش ثِ تشاکئَثشًٍـیت ٍ کبّؾ  21تب  6هذت  ثِ% 001تٌفغ اکؼیظى 
 ظشفیت حیبتی هی ؿَد
تجَیض اکؼیظى هَجت کبّؾ فؼبلیت هظکْبی هخبؼی ؿذُ هٌجش ثِ تجوغ 
 تشؿحبت دس ساّْبی َّایی ٍ ًْبیتب پٌَهًَی غیش ػفًَی هی ؿَد 
ًـبًِ ّبی اٍلیِ هؼوَهیت ثب اکؼیظى ؿبهل التْبة خفیف  تشاؿِ ٍ ثشًٍؾ ّوشاُ  
ثب احؼبع دسد دس پـت جٌبؽ ػیٌِ ، احتمبى ثیٌی ٍ دسد دس ٌّگبم دم 
ٍػشفِ اػت کِ تذسیجب ػشفِ ّب ؿذیذ تش ٍ دسد پـت جٌبؽ ثیـتش ؿذُ 
 ٍتٌگی ًفغ ثشٍص پیذا هی کٌذ 
هؼوَهیت ثب اکؼیظى دس ًْبیت ثِ تخشیت غـبء تٌفؼی ٍ کبّؾ تَلیذ ػَسفکتبًت 
 ، آتلکتبصی پیـشًٍذُ ، ادم غیش للجی ٍ ػفت ؿذى ٍ فیجشٍص سیِ هی اًجبًذ 
 :صذهبت چـوی . 2
صذهبت ؿجکیِ دس ثبلغیي کِ دس هؼشض اکؼیظى  
 . لشاس هی گیشًذ اتفبق هی افتذ % 001
هذدجَیبًی کِ هجتلا ثِ ثؼعی اص ثیوبسیْبی ؿجکیِ ًظیش 
دکَلوبى هی ثبؿٌذ ، هؼتؼذ تش ّؼتٌذ اؿک 
سیضؽ ، ادم ٍ اختلال ثیٌبیی ، ًتیجِ ػَاسض ػوی 
اکؼیظى ثب غلظت ثبلا سٍی لشًیِ ٍػذػی دس ثبلغیي 
 اػت
تجَیض همبدیش صیبد اکؼیظى دس ًَصاداى ًبسع هوکي 
     اػت هَجت دکَلوبى ؿجکیِ ٍثشٍص کَسی ؿَد
 : آتلکتازی جذبی . 3
ايي ػبسضِ هوکي اػت ثؼلت خبسج كشدى ًيتشٍطى اص آلَئَلْب تَػظ 
% 97اكؼيظى ايجبد هي ؿَد ثِ عَس عجيؼي َّاي اػتٌـبقي حبٍي 
اكؼيظى اػت ًيتشٍطى دسحبلت ًشهبل حجن ثبقي هبًذُ سا % 12ًيتشٍطى ٍ
كِ هَجت ثبص ًگِ داؿتي آلَئَلْب هي ؿَد حفظ هي كٌذ ، صيشا جزة 
صهبًيکِ ثِ دًجبل تجَيض . ًيتشٍطى اص غـبء آلَئَلي ثؼيبس ضؼيف اػت 
) كِ ثِ ساحتي اص غـبء تٌفؼي قبثل جزة اػت ( هقبديش ثبلاي اكؼيظى 
ايي گبص جبيگضيي ًيتشٍطى گشدد حجن ثبقي هبًذُ كبّؾ يبفتِ كلاپغ 
 آلَئَلي ايجبد هي ؿَد  
 
ٍقتي هذدجَ قبدس ثِ پبک كشدى تشؿحبت تٌفؼي اص عشيق ػشفِ كشدى ًجبؿذ 
 .پشػتبس ثبيذ ثب ػبكـي ًوَدى ، ساُ َّايي سا پبک كٌذ 
حلقي ٍثيٌي حلقي ،  –اًَاػي اص سٍؿْبي ػبكـي ؿبهل ػبكـي دّبًي  
 . تشاؿِ اي ٍ ػبكـي ساُ َّايي هصٌَػي اػت  –ػبكـي دّبًي 
 
ايي سٍؿْب ثشاػبع اصَل هـتشكي اػتَاس ّؼتٌذ ثب تَجِ ثِ اػتشيل ثَدى 
 . ًبحيِ حلقي دّبًي ٍ ًبي ، ػبكـي ثبيذ ثِ صَست اػتشيل اًجبم گيشد 
دّبى تويض هحؼَة هي ؿَد ٍلزا ػبكـي تشؿحبت ثبيذ پغ اص ًبحيِ حلقي 
 . دّبًي ٍ تشاؿِ اًجبم گشدد 
دس ّوِ اًَاع ػبكـي اص كبتتشي اػتفبدُ هي ؿَد كِ ًَک آى گشد ثَدُ ٍدس 
 عَل قؼوت اًتْبيي آى چٌذ ػَساخ ٍجَد داسد
دسصَست . تؼذاد دفؼبت ػبكـي ثؼتگي ثِ ٍضؼيت هذدجَ ٍ ًيبص ٍي داسد 
 . كـف تشؿحبت اص عشيق هـبّذُ ٍ ػوغ ، ػبكـي ثبيذ اًجبم ؿَد 
ػبكـي كشدى هکشس هي تَاًذ هذدجَ سا دچبس ّيپَكؼي ، ّيپَتبًؼيَى ، 
 ثذ ًظوي ّبي قلجي ٍآػيت ديذگي هخبط سيِ ّب كٌذ
 دػتکؾ تويض يکجبس هصشف سا ثِ دػت غبلت خَد ثپَؿيذ 1.
 اص هبػک يب هحبفظ صَست اػتفبدُ كٌيذ2.
كبتتش ػبكـي سا ثِ لَلِ ساثظ هتصل كٌيذ دس صَست ٍجَد هبػک اكؼيظى آى سا ثش 3.
 داسيذ
كبتتش سا ٍاسد دّبى هذدجَ كٌيذ دس حبليکِ ػبكـي سا سٍؿي كشدُ ايذ كبتتش سا دس 4.
اعشاف دّبى ، ؿبهل حلق ٍخظ لثِ جبثِ جب كٌيذ تب صهبًيکِ تشؿحبت ٍاسد دػتگبُ 
 ؿًَذ
هذدجَ سا ثِ ػشفِ كشدى تـَيق كٌيذ ٍدس صَست لضٍم ػبكـي كشدى سا دٍثبسُ تکشاس 5.
 ًوبييذ
ثشاي پبک كشدى تشؿحبت داخل كبتتش آى سا ثب هحلَل ًشهبل ػبليي غيش تضسيقي 6.
 ؿؼتـَ دّيذ
پغ اص اًجبم ػبكـي دػتگبُ سا خبهَؽ كشدُ ٍكبتتش سا دس جبي خـک ٍتويض ثشاي 7.
 اػتفبدُ ثؼذي ًگِ داسيذ 
 001دس صَست لضٍم قجل اص ؿشٍع ػبكـي هيضاى اكؼيظى دسيبفتي سا تب . 1
( هذدجَ سا ثِ اًجبم تٌفغ ػويق تـَيق كٌيذ. دسصذ افضايؾ دّيذ 
تجَيض اكؼيظى ٍاًجبم تٌفغ ػويق ثِ كبّؾ ّيپَكؼي ًبؿي اص 
 ) ػبكـي كوک هي كٌذ
يب دػتکؾ اػتشيل سا دس دػت غبلت . دػتکؾ اػتشيل ثپَؿيذ . 2
 ٍدػتکؾ غيش اػتشيل سا دس دػت غيش غبلت ثپَؿيذ
كبتتش ػبكـي سا ثب دػت غبلت خَد ثذٍى توبع ثب ػغَح غيش اػتشيل ، . 3
ٍلَلِ ساثظ سا ثب دػت غيش غبلت خَد ثشداسيذ كبتتش سا ثِ لَلِ هتصل 
 كٌيذ
ثب دػت غيش غبلت خَد ٍػيلِ تجَيض اكؼيظى سا ثشداسيذ دس حبليکِ . 4
دػت ( ػبكـي خبهَؽ اػت ، ثب اػتفبدُ اص اًگـت ؿؼت ٍاؿبسُ 
 كبتتش سا ثِ آساهي دس ٌّگبم دم ٍاسد ثيٌي كٌيذ) غبلت 
 
ػبًتي هتش ٍدس ؿيشخَاساى ٍ ثچِ ّبي كن  61دس ثضسگؼبلاى كبتتش سا حذٍد . 5 
ػبًتي هتش ثِ ػوت كف ثيٌي ٍ ثِ ػوت ًشهِ گَؽ  8تب  4ػي ٍ ػبل 
 فشٍ كٌيذ
ثب گزاؿتي ٍ ثشداؿتي اًگـت ؿؼت دػت غيش غبلت خَد سٍي دسيچِ كبتتش . 6
ثبًيِ هذدجَ سا ثِ عَس هتٌبٍة ػبكـي كٌيذ دس  51الي  01، ثِ هذت 
حبليکِ كِ كبتتش ثيي اًگـتبى ؿؼت ٍاؿبسُ خَيؾ هي چشخبًيذ ثِ 
 آساهي آى سا خبسج كٌيذ 
اگش دس حيي ػبكـي هذدجَ دچبس صجش تٌفؼي ؿَد ثلافبصلِ كبتتش سا خبسج 
 كشدُ ٍ دس صَست ًيبص اكؼيظى هکول اػتفبدُ ًوبييذ
 . اًذاصُ كبتتش ػبكـي ًجبيذ اص ًصف اًذاصُ قغش ساُ َّايي هصٌَػي ، ثيـتش ثبؿذ   
ثشاي . خبسج كشدى تشؿحبت ثبيذ تب حذ هوکي ثذٍى آػيت سػبًذى ثبؿذ 
جلَگيشي اص ٍاسد ؿذى آػيت ثِ هخبط سيِ ّب ػبكـي ًجبيذ دس ٌّگبم جبگزاسي 
 .هيلي هتش جيَُ ثبؿذ  081ٍ 021كبتتش اًجبم ؿَد ٍ فـبس ػبكـي ثبيذ ثيي 
 ػبكـي سا ثبيذ ثِ صَست هتٌبٍة ٍ دس ٌّگبم خشٍج كبتتش اًجبم داد 
ثب چشخبًذى كبتتش احتوبل جذا ؿذى تشؿحبت چؼجيذُ ثِ اعشاف لَلِ تشاؿِ 
 افضايؾ هي يبثذ  
پشػتبس ثبيذ هبػک ٍػيٌک هحبفظ ثپَؿذ هوکي اػت پَؿيذى گبى ًيض لاصم 
 .ثبؿذ
ليتش اكؼيظى دس دقيقِ ّيپش  01 – 51قجل اص ؿشٍع ػبكـي هذدجَ سا ثب تجَيض  
 اكؼيظًِ كٌيذ 
 51توبم هشاحل ػبكـي اص ٍسٍد كبتتش تب خشٍج آى ثبيؼتي ػشيغ ثبؿذ ٍ ثيؾ اص  
 ثبًيِ عَل ًکـذ 

